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Location Classified Sex Author（Year）
Male
m23］
Mori，　Nagane（1930）38），　Nagane（1930）40），　Tochihara（1935，1936）78－81），
jamihara（1939）22），　Hirakawa（1940）15），　Sekiten（1941）68），　Sakata（1949）65），
`ragaki（1950）1），　Sagara（1953）64），且ayashi，　Tanaka（1954）14），　Nish巧ima，
nnda（1958）49），　Okamoto¢rαZ．（1973）42），　Tada　eεαZ．（1981）73）Right　or　le丘
@　　side
@　　［361
Female
@［13］
Toch丑1ara（1935，1936）78－81），　Imamura（1939）20），　Hosaka，　Arakawa（1940）17），
sorikai（1940）82），　Yamada，　Suganuma（1940）87），　Kawahara　e‘αZ．（1956）25），
ssubota（1958）M），　Kumaya，　Tako（1963）31），　Okamoto　eZαZ．（1963）57），
makakuki（1973）42）
Lingロal
@side
@［681
Both　sides
iasynlmetry）
@　　［211
@　　．
Male
m16］
Hisaami（1934）16），　Ohkubo（1937）59），　Okamoto（1940）55），　Kimura（1944）26），
jobata，　Saka（1950）28），　Ohno（1956）58），　Nakashima（1957）43），　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
xamada　eεαZ．（1960）90），　OkamotoθZαZ．（1972）56），　Gotoh　eεα膓．（1973）10），
mosaka　ezαZ．（1976）50），　Uiti　e‘αZ．（1979）18），　Tada¢zαZ．（1981）73），
xokobayashi　eταZ．（1983）92），　Takeda　e諺αZ．（1985）75），　F司㎞ura　eZαZ．（1988）6）
Female
@　［51
Takada，　Takada（1955）74），　Takeuchi　eZαZ．． i1958）76），　Okada，
jimura（1962）54），　Gotoh　eεα1．（1973）10），正lata■ταZ．（1983）12）
Both　sides
isymlnentry）
@　　［11］
Male
m10］
Enishi（1933）2），　Mitani（1940）36），　OhkUbo（1940）60），　Kbndoh，　Tc吐）e（1952）30），
jarai（1955）摺），　Sugimoto（1958）70），　Tsuneoka　eεαZ．（1958）86），　Sugimoto，
lurakami（1959）72），　Saeki　eZαZ．（1960）63），　Nosaka　eZα膓．（1976）50）
Female
@　［1］
This　case
Male
m61
Hamano（1929）11），　Mori，　Nagane（1930）38），　Nakai（1932）41），
sochihara（1935，1936）78－81），　Yamada（1965）89），　Nakakuki（1973）42）Right　or　left
@　　side
@　　　［8］
Female
@　［2］
Mori，　Nagane（1930）38），　Yoshida（1953）93）
Male
m6］
Hisaami（1934）16｝，＆）bata，　Saka（1950）28），　Nakashima（1957）43），
dnomoto¢孟αZ．（1965）4），　Nosakaθτα膓．（1976）50），　Takeda　eZαZ．（1985）75）
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ale［
Q］�
dohi，　Ohkubo（1939）52），　Mitani（1940）36）
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］：Number　of　case　reports　for　supernumerary　tee七h．
松本歯学　　27（2）・（3）　2001
ともっとも多く，ついで歯列内19例，頬側8例
で，歯列内と頬側に出現する過剰歯の合計の2倍
以上，言い換えると70％以上が舌側に出現するも
ので，本例の所見とも一致する．つぎに，本例は
両側で対称的に出現したが，舌側に出現する68例
の報告のうち，片側に出現するものは，36例と
もっとも多く，ついで，両側性で非対称的に出現
するものが21例，両側性で対称的に出現するもの
11例であり少数である．また，本例は女性である
が，男女比については，舌側に出現する68例中，
男性49例，女性19例であり，2：1以上で男性に
多い．言い換えると女性での出現率は，男性に比
較し30％以下である．女性では，下顎小臼歯部萌
出過剰歯の出現率は，平均3万人に1人で，極め
て稀である．なぜ女性の出現率が低いのか理由は
明らかではない．
　一般的に正常な歯の形態に類似しているものを
定型歯とし，円錐形，棒状，蕾状などの正常な歯
に類似しないものを非定型歯としている．我々が
得た萌出過剰歯のみの80例について，定型歯と非
定型歯に分類すると，定型歯ユ14歯，非定型歯44
歯で，本例と同じような，定型歯は全体の70％を
占めている．
　本症例は，崩出部位が舌側で，左右対称的な両
側性の定型歯で，しかも女性である．Table　2に
示すように本症例は，調査した限りでは日本人と
しては最初である．
結 論
　本症例は，
1．日本人成人女性の下顎小臼歯部両側性の過剰
　歯である．
2．過剰歯の数は，左右対称的に各1歯ずつ完全
　萌出していた．
3．過剰歯の萌出位置は，第二小臼歯遠心で第一
大臼歯の近心の舌側である．
4．過剰歯の形態は，定型歯であり，歯根は完成
　されていた．
5．萌出部位が舌側で，左右対称的な両側性の定
型歯で，しかも女性である報告は，調査した限
　りでは日本人としては最初である．
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